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COUNTY UOP ST!.TISTICS ITl iE ILLINOIS - 1944 and -1945 
Illinois Coop. Cmp iigortinng Service - Ill. and US, Depts. of iq,riculturs 
Districts 
and Counties 
Northwest: 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Uercer 
We 
Putnam 
Rock Island 
~ Stephenson' 
W.teside 
Xnnebago 
District 
goe&eg& 
Boone 
Cook 
De Ealb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
Lai%alle 
IlcHenry 
xill 
District 
;'iest 
~~GiG.3 
~BIVPill 
r'ulton 
Hancock 
Henderson 
Knox- ' 
UcDonough 
Schuyler 
i%wren 
District 
Nest Southwest 
'-B&X----- 
Clahoun . 
Cass 
Christian. 
Gree,ne 
Jersey 
kfacoupin 
,Dadison 
~Uontgomery 
‘ iiorgan 
Pike 
Sahgamon 
.Scott 
Distr,ict 
Central' ---- 
De Vlitt k 
Logan':-,: 
McLean 
..Macon 
:Lisxshsll 
$¶ason * 
Xenard 
~ Peoria 
1 S'tark... : 
Tamwell 
%odford 
'. District 
-5'RING KHEkT -a--------- 
&cres Yield Per Acre 
1% 
Production (bu.) 
iG!!k!i g&&&m .u gg& 
100 1GG 22.0 25.0 
100 
2,200 
'100 19.0 21.0 1,900 
lc;b loo 100 18.0 27.0 1.0 
100 
l,UCjO 
loo 21.0 19.0 2,lOG 
300 1 300 2OL.O 27.0 6,&o 
- ;- 
200 .200 lu.o 21.0 
:Ei i% 
3&o 
21.0 27.0 4,200 
20.0 22.0 8,000 
1,500 1, coo 19.9 23.6 29,soo 
300 300 1s.o 27.0 5,700 
900 UC0 2l.O 28.0 18,9cd 
2i;o 2(?0 22;o 23.0 4,400 
200 2ix.J 2X.0 26.0 4,200 
:ti loo 20.0 1,o. 25.0 2,Ko 
,300 8,1+00 
100 loo a.0 27.0 2,000 
uoo 700' 20.0 28*0 16,000 
900 900 18.0 27.0 16,200 
L,E 3,;: 20.0 ,o 2?*0 7.2 79,800 2 0
4&J 400 " 21.0 24.0 8,400 
100 100 21.0 24.0 2,100 
- 
100 100 21.0 27.0 2,100 
, -. 
60 3.00 7cw 21.0 - ,24.7 6.0 12,600 
' - - .- 
loo - : 23.0 
100 100 :* 20.0 24.0 : 2,cOil 
- 
', .'. 
100 100 r 20.0 IS.0 .'2,000 
100 loo ,20.0 x '20.0 2,000 
I T  
^  100 : :. 2.0 - 
l@j *.. - 21.0 .' - 
- Y'- 
loo 100 ~ 20.0 '24.0 2,000 
100 100 20.0 L9.0 2,000 
500 uoo 20.0 ., 21.2 ,lO,cm 
I - 
. 
'.'. _ 
,I -cm. w 
- - . - I 
I .- -,..- , ,. ,.. ."( "i 
:2,coo 
"'2,000 
4,000 
‘2,500 
2,100 
2,700 
2,100 
1,9m 
8,100 
4,ma 
5,&Q 
8,800 
37,3co 
8,100 
72,1+00 
5,600 
5, ~W 
2,500 
7,500 
2,700 
19,6W 
24,Po 
2,700 
100,6oo 
9,600 
2,400 
2,700 
2,600 
17, PO 
2,300 
2,400 
1,800 
2,000 
2,100 
2,100 
2,400 
1,9cx) 
Mm0 
2,700 
2,500 
2,500 
7,700 
/ 
t 
Districts 
-S-P-R-I-N G ,iHE" T ---.----w-M ----_ (continued) 
Acres 
944 w 
i 
- . 
f 
Yield Per' 'Acre 
i 
Production (bu.) 
g& .&J&&5* x244 g& 
- - 
20.0 27.0 2,000 
2X.0 27.0 8,,400 
-. 
2,700 
2,700 
and Counties ..; 
East 
-C-iiaign 
. Ford I 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
gazt Sou&hs$- 
Clark- 
C1.v 
Coles 100 100 
Crawford 100 loo 
Cumberland 
Qouglas 
Edgar 
Effingham 100 
Fayette loo 100 
Jasper 100 100 
Lawrence 260 100 
@rion . 100 loo 
I~oultrie 
Richland - \ 
Shelby 
District 700 7;;o 
Southwest 
-Ai&d% 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Qxn-oe 
Perry 
. Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Xashinghon 
billiamson 
) District 
Southeast 
-E&Xs- 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Haldin 
Jefferson 
Xassac 
Pope 
saline 
Xabash 
iJzyne ~_ 
%ite 
District 
STATE * 8,000 8,000 
20.8 G.0 10,4cK) 
- ', - -' 
2o;o 23.0 2&Q 
20.0 18.0 2,000 
' - 
20 2T.o 2,O 
a 
2,000 
20.,0 2Q.O 
18.0 ~ 18.0 ;9E 
l&O 20.0' 1;8OO 
- \ - 
19.1 20.3 13,400 
- , - *  - 
x).0 25.0 160,000 
. 0 
.&I333 
1,800 
2,100 
2,2co 
2,000 
1,800 
2,000 
14,PO 
200,000 
District'!,veraw Price ye% A_t?s_h$-Fir_Cppj_of 1944-qd-lj42 _ -----_--e.. 
District 222!% I%%.2 District I &J&G& &9& 
Iioorthvrest 
Northeast 
Rest . 
ilest Southwest 
Central 
t1.54 ’ 
-a 
a.45 Last $1.48 ',>1.56 . 
1.50 1.59 Cast Southeast 1.48 1.55 . 
1.46 1455 Southwest - 
1.47 1.56 Southeast 1.47 1.55 
STATE $1.48 ji.S7 
